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16 тижнів х 7 годин на тиждень = 112 годин 


















Добуквений період – 15 годин 


















появі інтересу до 
навчальної кни-














олівцем, а  з часу 
ознайомлення 















































2 Я вчуся 
знайомитися, 
спілкуватися. 
6-7 Познайомитися з 
учнями/учениця





































З’ясувати про те, 








8-9 Сформувати в 
учнів/учениць 
уявлення про 

































предмет, з яким 





















































відати на його 
запитання, вико-
нувати сприй-





любов і повагу 










































































яка? яке? які?; 
навчити ставити 
до них питання; 
активізувати 
словниковий 























їх (не заводити 
кольори один на 
другий). 
7 Ознайомленн













































«Мої перші кроки 










натиск олівцем  























































тання за його 
змістом; розши-
рити й уточнити 
знання дітей про 
професії, вихо-












різної форми без 
відриву олівця 






























































(по висоті і 
довжині); 
інформувати їх 








































































які не вміють 
писати прямі 
елементи. 
11 Поділ слів на 
склади. 






слова на склади, 
позначати поділ 




запас учнів з 
тематичної 




















графічній сітці з 
надрядковою і 
підрядковою 























12 Наголос у 
словах. 
26-27 Сформувати в 
учнів/учениць 
уявлення про 






































































в словах окремі 





























14 Тверді і м’які 
приголосні 
звуки. 
30-31 Сформувати в 
учнів/учениць 
уявлення про 
тверді і м’які 
приголосні 
звуки, навчити 





























в графічній сітці 
з похилою 
лінією (звернути 






















































короткої петлі та 
прямий елемент 











16 Звук [а]. 



















































слова зі звуком 
[а] на початку, в 


























на місце початку 












великої букви А 
для написання 
імен, прізвищ, 





































18 Звук [о]. 
































слова зі звуком 
[о] на початку, в 































великої букви О 
для написання 
імен, прізвищ, 























велику букву О. 
Створювати 
форму великої 











20 Звук [і]. 
Буква і, І. 










в ньому слова зі 
звуком [і]; 
ознайомити 
Письмо малої і 












форму букви з 
11 
дітей із новою 





слова зі звуком 
[і] на початку, в 












малу і велику  





великої і малої 
букви і І. 
Звернути увагу 
на заокруглення 
у великій і малій 
рукописній букві 







великої букви з 
наступною 
буквою. 
21 Звук [и]. 





























Письмо малої і 



















великої і малої 
букви и И. 
Вчити писати 
малу і велику  



















22 Звук [у]. 
Буква у, У. 
46-47 Вчити 
учнів/учениць 




















































букву у в рядку, 












48-49 Закріпити форму 
і звукове 
значення букви 
у, У; розширити 
знання дітей про 
вживання 

























великої букви У. 
24 Звук [е]. 


































слова зі звуком 
[е] на початку, в 
























знання дітей про 
вживання 






























26 Звук [м], 
позначення 
його буквою 
м, М (ем). 
Читання 
складів і слів 






















































ях: мі, ми, му, 
ме. 
27 Закріплення 




і речень з 






слух і розуміти 
усне мовлення; 
закріплювати 




























між буквами Ма, 
Му, Ме. 
 
 
